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Traité d'inspection des Viandes et d'Hygiène 
de la production carnée 
par le Professeur A.-A. PoLIAROV 
M. BRION. - J'ai l'honneur de présenter à l'Académie 
et de lui offrir, de la part du Professeur A.-A. POLIAKOV, un 
ouvrage en langue russe intitulé : « Traité d'inspection des 
Viandes et d'Hygiène de la production carnée ». Il s'agit 
d'un volume de 688 pages, avec 202 illustrations et 9 plan­
ches en couleurs, édité par les Editions Agricoles de l'U .R.S.S. 
Treize spécialistes ont collaboré à cet ouvrage, sous la 
direction du Professeur I.V. CttouR : huit vétérinaires· (l.V. 
CHocR, A.N. MrnoNov, A.A. PoLIAKov, L.L. KouKHARIWVA, L.L. 
KRAPIVNER, F.P. LAPTIEV, L.S. NEvs1u1, V.N. RoussA1rnv), un 
biologiste (G.D. GouncHARov), deux techniciens (S.G. LmBER­
:MANN, L.S. PoJARIISKAIA), et deux ingénieurs (B.P. Nm.ITINE 
et V.P. PETROVSKII). 
L'importance de l'inspection sanitaire des produits car­
nés en U.R.S.S. apparaît dès le premier chapitre, consacré 
à l'organisation générale des centres d'abattage, où 4.692 vété­
rinaires spécialistes e� 2.667 assistants vétérinaires étaient 
employés au lH janvier 1958. 
Ce livre, très complet, traite successivement des fourni­
tures de bétail, de la construction des abattoirs, de la tech­
nique des abattages, des caractères de la viande et de ses 
transformations, des viandes anormales, de l'inspection elle­
même. Ce chapitre est extrêmement étendu car il déborde 
sur la clinique, l'anatomie pathologique, la bactériologie des 
maladies intéressant l'inspecteur, la parasitologie, les intoxi­
cations. On passe ensuite aux modifications subies par la 
viande après abattage, et aux procédés de ccnservation. Un 
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autre groupe de chapitres traite des produits préparés de 
charcuterie, des abats et issues, des phanères, des volailles, 
du gibier, des poissons et autres animaux marins. Enfin. est 
envisagé le problème de la désinfection, de la désinsectisa­
tion et de la dératisation des abattoirs. 
L'ouvrage couvre donc tout ce que doit connaître le 
vétérinaire en matière de technologie et inspection des ali­
ments carnés. Il ne sera malheureusement accessible en 
notre pays qu'à un nombre restreint de lecteurs, mais il est. 
certainement appelé à avoir la plus grande diffusion dans 
les pays de langue russe. 
Nous tenons tout spécialement à adresser aux auteurs et 
au Professeur POLIAKOV nos félicitations et nos remerciements 
pour l'honneur qu'ils font à notre Académie en lui offrant 
en hommage cette œuvre remarquable. 
